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Сейчас проблема бытовых отходов является одной из главнейших проблем в мире. С каждым 
годом отходов становится все больше и больше. Состав их усложняется, следовательно, увеличи-
вается токсичность при разложении.  
Пока человечество придумало несколько принципиально разных путей утилизации мусора: 
1.Организация свалок. 
2. Вторичное использование отходов. 
3.Сжигание отходов. 
4. Компостирование. 
Однако ни один из них нельзя признать абсолютно приемлемым. 
Космонавты наблюдают из космоса, как в океане плавают целые острова пластиковых бутылок. 
В городах не хватает мест для свалок. Выброшенная пластиковая бутылка навсегда будет погре-
бена в почве. А ведь мусор может быть полезным! Такой мусор называют отходами. А отходы 
можно превратить в доходы! 
Любое, даже самое маленькое предприятие, при правильном подходе и выборе нужного обору-
дования сможет превратить отходы в доходы. Вот в этом мы и решили убедиться. 
Целью исследования является теоретическое и практическое обоснование  экономической эф-
фективности производства по переработке пластика.  
Исходя из поставленной цели, в работе решаются следующие задачи: 
- изучить теоретические основы экономической эффективности производства и выбрать систе-
му ее показателей; 
- ознакомиться с процессом переработки пластика на предприятии ЧПТУП «Столин-
Переработка пленки»; 
- провести анализ современного состояния данного производства и его экономическую эффек-
тивность; 
- на основании проведенного исследования сделать обобщающие выводы и предложения; 
- побудить окружающих задуматься о важной экологической проблеме нашей планеты. 
Гипотеза: если производство по переработке пластика рентабельно, то это один из наилучших 
способов утилизации отходов.  
Предметом исследования является экономическая эффективность переработки пластика. 
В процессе исследования использованы методы: абстрактно-логический (теоретическое обос-
нование и формирование выводов), экономико-статистический (анализ современного состояния 
производства). 
Пластик – это разговорное название для материала, который не встречается в природе и произ-
водится химическим способом. Сырьем для производства пластика является нефть, газ, уголь. 
Существует около 50 различных видов пластика, которые отличаются техническими характери-
стиками (твердость, прочность, устойчивость к температуре и др.). Пластик нас окружает почти 
везде, вытесняя традиционные материалы – бумагу, стекло, керамику, металл. Благодаря своим 
свойствам отдельные виды пластика очень широко применяются для изготовления упаковки и бы-
товых изделий: полиэтилен (HDPE, LDPE), полипропилен (PP), полиэтилентерефталат (PET), по-
листирол (PS). Как правило, визуально даже специалисту трудно определить вид пластика, из ко-
торого изготовлена упаковка. Поэтому разработана специальная маркировка, которая по техрегла-
менту Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» должна наноситься на упа-
ковку. Эта маркировка может быть в виде буквенного обозначения или цифрового кода. 
В Беларуси в настоящее время зарегистрировано около 100 организаций, перерабатывающих 
отходы пластмасс. При этом перерабатываются в основном отходы полиэтилентерефталата (PET, 















есть мощности по переработке и других видов пластика: полистирола (PS), поливинилхлорида 
(PVS), АВС-пластика. Но они либо ограничены, либо позволяют перерабатывать только чистые 
технологические отходы пластмасс конкретного типа. Одним из крупнейших предприятий-
переработчиков отходов пластмасс не только в Беларуси, но и на территории СНГ является ОАО 
«Белвторполимер» (г. Гродно). Крупнейшим в Беларуси переработчиком отходов ПЭТ-тары явля-
ется иностранное предприятие «РеПлас-М» (г. Могилев) [2]. 
Столинщина известна в стране выращиванием огурцов, помидоров и других овощей. Сотни 
гектаров земли заняты под теплицы. А еще какой-то десяток лет назад большой проблемой была 
старая пленка, которую хозяева теплиц ежегодно тоннами выбрасывали или складировали. Неред-
ко этот вредный синтетический продукт сжигали, отравляя воздух окрестностей. Однажды в рай-
оне проходило даже республиканское совещание, на котором решали, как утилизировать пленку.  
ЧПТУП«Столин-Переработка плёнки» была зарегистрирована 6 марта 2013 года. Когда она 
была еще в стадии становления, управление по труду, занятости и социальной защите райиспол-
кома выделило заем под создание рабочих мест – 450 миллионов рублей. На то время помощь вы-
глядела очень своевременной. В настоящее время предприятие имеет договоры более чем с тремя 
сотнями поставщиков сырья. Завод работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней. За 
сутки перерабатывается от трех до четырех тонн сырья. Пленку и другой пластик везут в Речицу 
не только из Брестчины, но и из всех областей Беларуси. Большая часть готовой продукции – гра-
нулы – направляется в Россию. Речицкий мусороперерабатывающий завод – предприятие с пол-
ным циклом производства. Сырье здесь перебирают, сортируют, потом моют в специальных ма-
шинах, после этого пускают в станки, которые вырабатывают гранулы — сырье для другого про-
изводства, чтобы позже оно превратилось в полезную продукцию [1, с.13]. 
В таблице представлены данные о деятельности производства ЧТПУП «Столин-Переработка 
пленки» по материалам текущего бухгалтерского учета, на основании годовых отчетов, производ-
ственно-финансовых планов, первичных документов. 
 




Выручка от реализованной 
продукции, тыс. рублей 
Полная себестоимость  
реализованной продукции, тыс. 
рублей 
2017 1000,3 839 
9 месяцев 2018 978 884 
планируемая на 2019 1100 950 
Источник: Статистическая отчетность форма №5-3 ЧТПУП «Столин-Переработка пленки» 
 
На основании данных, представленных в таблице 1, нами рассчитаны показатели прибыли и 
рентабельности реализованной продукции: 
- прибыль от продаж, она составила на 2017 г. – 160 300 рублей, на 9 месяцев 2018г. – 94 000 
рублей; 
- рентабельность реализованной продукции: за 2017 г. – 19,2%, за 9 месяцев 2018г. – 10,6%. 
Сделаны выводы: на основе расчетов данное предприятие является рентабельным, поэтому це-
лесообразно продолжать производить сбор пластика. Наблюдающаяся тенденция увеличения при-
менения полимерных материалов в одноразовых упаковках как пищевых, так и не пищевых про-
дуктов гарантирует не только сохранение объемов сырьевого рынка для предприятий-
переработчиков, но и увеличение их доли прибыли в процессе переработки. Также требуется по-
вышение внимания населения к защите окружающей среды. 
Практическая значимость проведенных исследований заключается в использовании данного 
материала в качестве дополнительного на уроках географии в 10 -11 классах при изучении тем: 
Экономические показатели. Рентабельность производства; Глобальные проблемы человечества. 
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Интегральной характеристикой благосостояния граждан страны являются уровень и качество 
жизни населения. Эта характеристика — историческая категория, отражающая на каждом отрезке 
времени обеспеченность граждан материальными и духовными благами. 
В Республике Беларусь при оценке уровня жизни и установления закономерностей изменения 
благосостояния населения изучение проводится, охватывая как государство в целом, так и регио-
ны, социально-демографические группы населения и различные типы домашних хозяйств, что 
позволяет проследить различия в уровне жизни в зависимости от национальных, экономических, и 
других особенностей. Так, проводится анализ следующих основных критериев: доходы населения, 
уровень заработной платы; пенсионное обеспечение; уровень безработицы; обеспеченность жиль-
ем; удовлетворенность домашних хозяйств материальным положением; здравоохранение; система 
образования.  
Дана оценка положению Брестской области, а также Столинского района на областном уровне 
– среди 16-ти районов Брестской области. 
По Брестской области рост денежных доходов за последние 3 года составил 52,8%, в расчете на 
душу населения – 24,4%. Реальные располагаемые денежные доходы населения в процентах к 
предыдущему году также увеличились, данный показатель в 2018 году составил 114,1%. Денеж-
ные доходы в расчете на душу населения Брестской области ниже на 17,3% среднереспубликан-
ского значения, а среди областей занимает 5-е место, опережая лишь Гомельскую область (по дан-
ным 2017 года). Основными источниками формирования денежных доходов населения являются 
оплата труда и трансферты населению, удельный вес которых в общем объеме денежных доходов 
населения в 2018 году составил 87,5% [1,2]. 
Средний размер назначенных пенсий ниже на 3,6% среднереспубликанского значения, а среди 
областей Брестская занимает последнее место [3]. 
Среднемесячная заработная плата работников Столинского района за январь – 670,5 руб. Темп 
роста номинальной заработной платы составил 107,4%. Динамика по всем показателям положи-
тельна, что наблюдалось и на республиканском уровне. В 2018 году уровень начисленной средне-
месячной номинальной заработной платы ниже на 20,8% среднеобластного значения. Столинский 
район среди других районов Брестской области находится на последних позициях по заработной 
плате, что говорит о проблемах в районе относительно уровня оплаты труда[3].  
Показатели по заработной плате в разрезе республики, Брестской области и Столинского райо-
на представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Уровень начисленной среднемесячной номинальной и реальной заработной платы 
по Брестской области и Столинскому району за 2016-2018 гг. 
 
Показатели 2016 2017 2018 Примечание для 2018 года 
Уровень начисленной среднемесячной номинальной заработной платы: 
Брестская область 617,4 699,1 831,3 
4-е  место среди областей республики 
к среднереспубликанскому,% 85,4 85,0 74,5 
Столинский район 511,8 574,7 658,8 16-е место среди районов Брестской 
области      к среднеобластному,% 82,9 82,2 79,2 
Изменение реальной заработной платы к предыдущему году, %: 
Брестская область 95,9 106,8 112,1 4-е  место среди областей республики 
Столинский район 96,9 105,9 112,5 
7-е место среди районов Брестской 
области 
Источник: собственная разработка на основе данных [3,4]. 
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